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Cómo abordar la interculturalidad en el aula de 
E.I. 
Título: Cómo abordar la interculturalidad en el aula de E.I. Target: Educación Infantil. Asignatura: Sociología. Autor: 
Fuensanta García Molina, Graduada en Educación Infantil. 
 
Soy tutora de un aula con 25 alumnos correspondientes al tercer curso del segundo ciclo de Educación 
Infantil, dicha aula es bastante heterogénea en la cual encontramos:  
• Un alumno de nacionalidad boliviana y presenta un desfase curricular importante. 
• Una alumna sub-sahariana, habla algo de español pero no sabe leer ni escribir. 
• Una alumna musulmana que se niega a entrar a Música y a Educación Física. 
• Un alumno de etnia gitana con necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Y por último, un alumno que acaba de llegar de Ucrania y no habla español. 
 
A continuación voy a dar respuesta a las diferentes preguntas que se plantean en el trabajo. 
1. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PLANTEAN CON CADA UNO? 
En el trascurso del día a día en el aula se plantean diferentes problemas. Por un lado encontramos 
problemas en el lenguaje, ya que los dos alumnos, una de nacionalidad sub-sahariana y el otro Ucraniana no 
hablan bien el castellano y la comunicación con ellos, tanto por parte de la tutora como de los compañeros, es 
díficil. A ello, le sumamos que la niña sub-sahariana tampoco sabe leer ni escribir, por lo que retrasa aún más el 
trascuso del aula. También encontramos el alumno boliviano que presenta un desfase curricular importante, 
aunque la comunicación con él es fluida y buena, le cuesta realizar las mismas tareas que sus compañeros. 
Luego, está el alumno de etnia gitana que necesita apoyo educativo y la alumna musulmana que por motivos 
de religion y cultura, se niega a participar en la hora de Música y en la clase de psicomotricidad. 
Decir, que el principal problema de todos estos alumnos es la integración, por lo que les cuesta relacionarse 
con los demás compañeros. 
2. ¿QUÉ NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR PRESENTAN Y QUE SE PODRÍA HACER PARA ATENDER A LA 
DIVERSIDAD? 
Para poder determinar en qué nivel de competencia curricular se encuentran dichos alumnos, es necesario 
realizar una evaluación de los objetivos planteados (contenidos básicos) de los dos años anteriores respecto al 
que ahora cursan. Esta tarea es vital si queremos saber de dónde parten y cuáles son sus conocimientos y 
poder así programar sus adapataciones curriculares necesarias. 
Por consiguiente, nos encontramos que tanto el alumno de Bolivia como el alumno de Ucrania presentan un 
desfase curricular de dos cursos en las tres áreas de experiencia (conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comuniación y representación). La niña sub- sahariana 
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presenta un desfase curricular de un curso en las tres áreas de experiencia, anteriormente mencionadas. 
Además, a esto le añadimos las dificultades de comuniciación tanto oral como escrita por parte de dichos 
alumnos por no conocer la segunda lengua. 
La alumna musulma presenta un desfase mínimo ya que lo que más le cuesta es la integración y 
participación en el aula. 
Y por útlimo, el niño de etnia gitana presenta un retraso madurativo, aunque sigue bastante bien el curso 
normal del aula. Su único problema son las relaciones con los demás compañeros. 
Para conseguir que estos alumnos no se queden atrás y puedan seguir el curso dentro de la normalidad igual 
que sus compañeros, recibiendo así una enseñanza de calidad y equidad, propongo lo siguiente: 
• Apoyo educativo dentro del aula en las actividades que requieren de mayor esfuerzo coginitivo. 
• Adapataciones de los contenidos, es decir, los principales conocimientos se presentarán con distinto 
nivel de profundidad. 
• El trabajo cooperativo entre alumnos, los más capaces servirán de guía a los menos aventajados. 
• Apoyo educativo fuera del aula para la enseñanza del idioma a aquellos alumnos que lo requieren. 
• La disposición de los alumnos en el aula; se sentarán alumnos con desfase curricular al lado de alumnos 
con un buen nivel educativo. 
• A la hora de explicar algo en la Asamblea, éstos se sentarán en la primera fila para que atiendan bien y 
no se pierdan. 
• Se realizarán actividades por grupos o en parejas, fomentando así la cooperación, la integración y las 
relaciones. 
3. ¿QUÉ TÉCNICA DE INTEGRACIÓN CONSIDERARÍAS NECESARIA, SI LO CONSIDERAS PARA FAVORECER LA 
INTEGRACIÓN? (LABORES DE TUTORÍA, TERAPIAS, TEST, CHARLAS,…ETC) 
La labor de tutoría en un aula con estas características es fundamental. Por ello, el tutor debe ser la figura a 
seguir por estos niños, debe utilizar un tono adecuado y correcto, tener una actitud positiva, no etiquetar a los 
niños por sus problemas ni utilizar estereotipos. Al mismo tiempo debe estar en continua coordinación con los 
demás elementos de la comunidad escolar (familias, profesores, instituciones, etc). 
A la hora de favorecer la integración en el aula me centraré primero en el centro de interés “Conocer y 
experimentar otras realidades y culturas”, donde los alumnos tendrán la oportunidad de conocer y 
experimentar otras realidades culturares con la mente abierta y sin prejuicios. Pero, no solo a nivel teórico, 
sino tambien desde situaciones reales que les ayuden a experimentar y vivenciar otras culturas, apreciando así 
la diversidad como positiva y enriquecedora. Después, me centraré en el centro de interés “Valorar 
positivamente la diferencia y la diversidad”, de esta forma una vez que los niños conocen las diferentes culturas 
o realidades existentes en el aula, serán capaces de actuar y trabajar conjuntamente, entre ellos. 
Para llevar a cabo estos centros de interés me apoyaré en la guía ofrecida por el colectivo AMANI, donde la 
formación del grupo será crucial para que todo lo que venga después sea efectivo y eficaz, como es el 
conocimiento de los demás, confianza mutua, comunicación efectiva, cooperación y ayuda y resolución de 
conflictos. 
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Esta línea de acción la abordaré a través de juegos como: “Ruleta de nombres”, para que los niños conozcan 
su nombre, gustos, etc; “En busca del tesoro” para conocer más a los compañeros y hacer comparaciones; “Las 
gafas maravillosas”, para que los niños aprendan valorar positivamente al otro sin prejuicios; “Acrobacias”, por 
parejas los niños se agarran de las manos y la estabilidad de uno depende del otro, trabajando y afianzando la 
confianza mutua; “La escucha activa”, se propone un tema de conversación donde habrán de llevar una 
discusión, fomentando así la escucha y compresión al mismo tiempo que favorece la comunicación. También 
están los juegos de cooperación donde cada uno aporta lo que sabe enriqueciéndose así el grupo de ello, 
propiciando así el diálogo en la toma de decisiones para resolver el problema o actividad planteada.  
Como bien sabemos, la realidad multicultural es en sí misma conflictiva. Aprender a abordar los conflictos 
que sucendan en nuestra aula es otra labor del maestro. Los niños tienen que aprender de ellos, que les 
resulten constructivos y transformadores, es decir, resolverlos y no terminarlos. Para ello, lo primero hay que 
entenderlo, saber quiénes están involucarados y qué ha sucedido, para después mediante la comunicaión y el 
diálogo, resolverlo de forma objetiva y nunca llevarlo al terreno personal. Un juego que podemos utlizar para 
resolver los conflictos que sucendan es la “cuerda”, para que comprendan que todos somos necesarios para 
llevar a cabo tareas y resaltar la importancia de la unión y esfuerzo colectivo en la resolución de problemas. 
Otra técnica para trabajar la integración en el aula es a través de tutorías con los alumnos, donde se 
abordarán diversos temas transversales para conocer otras culturas, su forma de vida, de pensar, comida, y no 
piensen que lo suyo es mejor que lo de otros por el simple hecho de pertencer a ella, dejando a un lado los 
estereotipos y las generalizaciones. 
4. QUÉ INTERVENCIÓN, SI LA HICIERAS, REALIZARÍAS CON LAS FAMILIAS, A LA HORA DE DETECTAR 
NECESIDADES. SI INTERVENDRÍAS A NIVEL PARTICULAR CON LOS ALUMNOS QUE MOSTRARAN RECHAZO… 
ETC. 
La colaboración con las familias en todo proceso educativo es primordial para que exista una coherencia 
entre escuela-familia. En los alumnos en concreto con los que estamos trabajando sería esencial conocer sus 
comportamientos, actitudes, valores, etc, así como cualaquier información relevante fuera del ambiente 
escolar, para poder guiar su proceso de enseñanza-aprendizaje con más exactitud. 
Para ello, realizaría entrevistas individuales con los padres al inicio del curso y en cada trimestre a lo largo 
del año escolar, para obetener dicha información así como para dar las pautas necesarias ante cualquier 
problema o dificultad que se presente. En dichas reuniones, si es necesario, me apoyaré en el Equipo de 
Orientación Psicopedagógica (EOEP), y en el caso de los padres Ucranianos y musulmanes la entrevista 
requerirá de un intérprete para que haya un buen entendimiento, si también fuese necesario. 
En cuanto a los niños que muestren rechazo o cualquier otra conducta disruptiva que altere el curso normal 
del aula, se tomarán las medidas oportunas. En el mismo momento que ocurra dicho comportamiento se 
abordará el problema, a través del diálogo, para hacer entender que hay que respetar a los demás y que todos 
somos iguales idependientemente del sexo, etnia o religión.  
5. EL PAPEL QUE DESEMPEÑARÍA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA (EOEPS). 
Los Equipos de Orientación Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación son servicios de los que 
dispone el sistema educativo para proporcionar a los alumnos una educación de calidad, propiciando una 
acción pedagógica adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de las personas. Son, por 
tanto, los encargados, junto a los tutores y los profesores de apoyo, de promover la atención a la diversidad, en 
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el marco de una escuela comprensiva. Estos servicios desempeñan un importante papel, entre otros aspectos 
en:  
• La colaboración con los equipos docentes en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los 
proyectos curriculares de etapa.  
• El acompañamiento a los alumnos en su acceso a la Educación Infantil, así como en su tránsito posterior 
a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria.  
• La colaboración con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial y en el desarrollo 
de los programas de orientación educativa y profesional de los alumnos.  
• El asesoramiento al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de aptitudes, 
intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de las medidas educativas 
oportunas.  
• La atención a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos que la necesiten, y la 
realización de propuestas acerca de la modalidad de escolarización más conveniente para ellos.  
• La colaboración en la prevención y en la detección temprana de dificultades o problemas de desarrollo 
personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos, así como en la programación y aplicación 
de las oportunas adaptaciones curriculares.  
• La elaboración de propuestas acerca de los criterios y procedimientos previstos para la realización de las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales.  
• El apoyo a los tutores en la planificación de actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptación 
curricular.  
• La colaboración con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en el seguimiento 
de los alumnos con necesidades educativas especiales y en la orientación de su escolaridad al comienzo 
de cada etapa educativa.  
• La participación en la elaboración del consejo orientador acerca del futuro académico y profesional de 
los alumnos, al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
LOS OBJETIVOS BÁSICOS QUE PERSIGUE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
• Facilitar la socialización. Posibilitando el desarrollo personal y social. 
• Facilitar la adaptación escolar. Adaptar, no para controlar, ni para dirigir, sino para ofertar ayudas para 
que los alumnos se comprendan mejor a sí mismos, al mundo que les rodea y desarrollen su propio 
proyecto vital y profesional. 
• Prevenir las dificultades de aprendizaje, desarrollando habilidades para aprender a aprender. 
• Potenciar la vinculación de la escuela y la familia. 
• Personalizar la educación, para que esta se ajuste a las peculiaridades y potencialidades de los alumnos y 
de los grupos. 
• Iniciar a los alumnos en el uso de las técnicas de estudio y trabajo intelectual, que le permita adquirir un 
sentido crítico que favorezca la autonomía personal. En definitiva, también posibilitar la coordinación del 
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trabajo del profesorado, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y las expectativas del alumno 
y prestando atención a las ideas y opiniones en las familias. 
FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENEDUCACIÓN PRIMARIA 
• Anticipadora y preventiva de las dificultades, que optimice los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Compensadora. Combativa de la desigualdad en el ámbito educativo. 
• Favorecedora de la diversidad. 




• El Fenómeno de la Interculturalidad en la Educación del Siglo XXI. Equipo de Pontentes de SPIDO-ICODyl. 
 
 
  
